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　CPU: Intel Pentium4 3.4GHz，メモリ容量 : 1GB
　画面解像度 : 1280 × 1024，OS: Microsoft WindowsXP SP2，Vine Linux
　主な Windows アプリケーション    ：
　　　Microsoft Office XP，Microsoft Visual Studio












■ アカンサスポータルを使ってみませんか？ 連載（第 4 回）   Excel からデータベースへ ■ 学外からの KAINS 利用（VPN）















































　今回は、データベース ( 以下、DB) システムの活用例・その 1 として、
当部門開発の ｢e-Learning 素材データベース ｣ システムを紹介します。
第 6 回 金沢大学データベースフォーラム  (2006.9.4)
今回は，学内の各種情報の電子化・データベース化をテーマに情報通
信研究機構 (NICT) 電磁波計測研究センターの石井守氏による ｢ 地球








総合メディア基盤センター  松本豊司 
　　　　　　　　　　　　　tel：076-234-6913
　VPN 接 続 の 方 法 に は、1) PC に ク ラ イ ア ン ト ソ フ ト
（SecuRemote）をインストールする方法と、2) 2006 年４月号で
紹介した Web ブラウザから手続きを行う方法（FirePass）があ
ります。学外でインターネット接続した PC から VPN 接続を行う
と、その PC は学内ネットワーク（KAINS）に接続されたのと同
じ様に使うことができ、サーバから見えるアクセス元の IP アド
レスも KAINS のものとなります。利用には、ユーザアカウント
が必要です。
　業者にサーバ等のメンテナンス作業をさせる場合などに利用
できる VPN 接続です。対学外ファイアウォールは通過しますが、
サーバへのアクセスは学外の IP アドレスからとなり、学内専用
サービス等を不正利用される心配がありません。
詳細については、総合メディア基盤センターまでお問い合わせ下
さい。
本学教職員・学生用
学外者用
詳細は･･･>　http://www.gipc.kanazawa-u.ac.jp/kains/vpn.htm
